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i suscribe á este periódico en la Redacción casa de-los Sres. Viuda ¿h i jos dé Millón A yO'is.'el ano, 50 el semestre y 30 al triinestte. Los anuncios se insertarin á medio real linea para los 
suscrilores, y:un.rcai íínea para los que no lascan. 
P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTUOS. 
S. M . la R e i n a , nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . p . G . ) y s u augus ta 
R e a l f an i i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor te s i n novedad en su i m p o r -
tan te sa lud . 
, ' (G^C^TA DEL 24 DE MAIIZO-NDSI. 85.)< ' > 
"n iRISTÉRip U E L A , G(ÍBERN.ICION. . 
no^Npcjagiado., S.'fpCffCu/íiii. 
H a l la rnddo lá p t e í i c i p n (le 
la R é i n a " ( Q : ! I > . d . ) . la f r e c ü e n ; 
cia c o n q u é en a lgunas . ' p ro r . 
v indas ' Se; c o p i é t e n toda . clps^ 
de atentados c o n t r i las persp-, 
ñ a s yylas propiedades, s in q u e 
se- veati 'HbVés de \a rapacivlad 
d é - l b s - m a l h é c H ó r é s n i a u n los 
mismos l e í n p l q s consagrados al 
c u l t o d i v i n o . Repetidas veces se 
haYi; d i r i g i d o á liis Autoridades: 
la&' instrnecinnes ' convenientes 
para q u e ; d e d i c á n d o s e á c u m -
p l i r u n o de ' sus ( l iberes mas 
i m p o r t a n t e s , , pongan á s a l v ó las 
•vidns^y los intereses de sus.ad-
mih i s l rados , evi tando la perpe 
t rac io i i - de los de l i í p s y facíli 
t ando el 'cas l igo de aquellos que 
n o l i a y a h podido i n i p e d i r . 
S. M . n o duda que V . S. 
correspondiendo á la Real c o n -
fianza, h a b r á dado á esta par le 
de i s u comet ido la preferente 
a t enc iou q u e merece; mas en 
su anhe lo por el b ien de todos 
los e s p a ñ o l e s , qu i e r e q u e n u e 
v a m e n t » se excite e l celo de 
V . S. y se le hagan indicacio-
nes q u e debe tener constante-
inen te á la vista., 
I n ú t i l e s s e r á n todos los es-
f u m o » d e - V . S. si n o acierta 
á conseguir la f ranca y leal 
c o o p e r a c i ó n de las Autor idades 
locales; si pe rmi t e el uso de 
a r m a s 4,105 -que n o 4$^4P¡jta?¡ 
neiüás, : y , §i , l i o : cOntr^b^se., á 
qué* se a p l i q u e n , c o n t b j j p . r j - , 
gor , las, leyes, qug , l ienej» ¡po r 
objeto la., r e p r e s i ó n (je; . la .^á,-^ 
gancia. . 
Es,, pues,: necesa r i í ) . q u ^ . e m í : 
p leandd cuantQS.me(lips.Je,sug¡e*: 
ra su celo, 'ql c o n o c í r n i e n l f ) de l ; 
pa í s y el q u e debe tener .(lefias, 
personas, , p r p c i i r e V . S,. est. imu-
lar á los. Alcalde!), .^olv^apdo 
recompensas.para los .quejpr.es-.. 
ten, seryieips, JJ prqíed.i.eñtjo.cpn. 
severidad, con t ra J o s ^ q i ^ 
a| c u m p l i m i e n t o de ^ s ^b^ga.-^; 
ciones, ,'ya someti^ndoje^. j ; los 
T r ibuna le s en los casos en^qiig,» 
á e l lo hubiese l u g a r , ya a p l i -
c á n d o l e s correcciones g u b e r n a -
tivas, para !o cu:i lv s i empre-que 
se cometa u n de l i to , dt;|ie V . S. 
aver iguar , desde ; l ü e g o , s i ' ,ha 
habido fiílta dfe act ividad o de 
p r e v i s i ó n , descuido "ó riég.li§eti-
cia p o r parte de los miamos. 
Todas las a rmas .qi^e exisr 
t an en poder de los que carez-, 
can de . l i cenc ia 'deben ser i n -
media tamente recogidas, y á n -
tes. de conceder, permiso para 
usarlas, , es forzoso q u e y . S. 
se cerciore de que los que d e -
sean obtenerlas, son personas 
de verdadera responsabilidad ¿ 
intachable conducta . 
Debe V . S. r e u n i r i p t i c i a s 
exactas de cuantas personas ten-
gan antecedentes dcslavprables 
para ejercer sobre, ellas u n a 
constante v ig i l anc ia , y perse-
g u i r con ac t iv idad , s in t regua 
n i descanso, á los vagos y m a l 
entr.elenidos, que . son los au to -
res de la m a y o r p a r l e de. los 
del i tos que se cometen . , 
Tenga; V . S. sierppre ? p , l a 
m e m o r i a q u e los. Gobernadores 
de las provincias n o c u m p l a n 
l i m i t á n d o s e a l despacho, p r d i 
n a r i o de los negocios.:. su mÍ7 
s ion es mas ,alia: en todas pa r -
tes h a n de sentirse los electos 
de su acc ión p rev i so ra , ince-
s a n t e , y e n é r g i c a , y s u t i empo 
¡debe consagrarse absolutamente 
íáj p r o c u r a r e l b i en ' de; los p u e -
blos. Si,, como: espero ¡ c o n f i a d a -
rnen le , V . S. l l ena , t a n prefe -
ren te objeto , S. M . , s iempre 
atenta á recompensar á. los. bue-
nps . servidores, del . Es tado, e n -
c o n t r a r á la; o c a s i ó n ' mas p r o p i -
cia para, emplear , respecto, de 
V . S. y de Ips d e m á s l u n c i o n a -
r ips q u e l o i m i t e n , los r ecu r -
sos de, s u inagptable m u n i f i -
cencia. 
, De R e a l - ó r d e n , / l o d i g o á 
S.^para, s u conoc imien to yi 
efectos.: i nc j í cadps . , .D ios guarde 
Üi . .y , -jS.. m u c h p j . a ñ o s . , M a d r i d 
20,vde ' Mápzft j . íJe t 8 5 & - D ¡ a z . , 
==Sr.,, GobernadoEi: de l a p r o -
vinpia dé......... 
Del Gobierna de provlnela. 
N ú m . 148 . 
L a D i r e c c i ó n general de 
L o t e r í a s en 33 del ac tua l e n -
tre otras cosas me dice ¡o que 
S l g U C l 
« C o n esta fecha d igo & los 
Admin i s t r adores de L o t e r í a s lo 
sigMÍente:=Reconociendo e l Go-
bierno de S. M ; l a ' f a c i l i d a d 
c o n q u e p o d í a n t rasmi t i r se á 
las provincias por los p a r t i c u -
lares, las n o t i c i a s ' d é los n ú m e -
ros agraciados en las estraccio-
nes de la L o t e r í a p r i m i t i v a 
desde e l establecimienlo del t e -
l é g r a f o e l é c t r i c o , y q u e dicha 
c i rcuns tanc ia hacia posible e\ 
abuso de" revender los pagares 
de p r e v e n c i ó n • d e s p u é s d é c o -
noc ida l á suerte, a c o r d ó p o r 
R e a l o r d e n espedida p o r el M i -
n is te r io d é Hacienda é n 14 del 
a c t u a l , q u e p o r e l de la G o -
b e r n a c i ó n se p r e v i n i e r a a l gefe 
de servicio en la D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de l e l é g r a í o s , q u e p o r el 
m i s m o se t r a s m i t i e r a n á los se-
ñ o r e s Gobernadores civiles de 
las provinc ias los n ú m e r o s a-
graciados en las estracciones, 
t a n p r o n t o c o m o se verificasen 
dichos actos, y q u e la D i r e c -
c i ó n de m i cargo le pasara l a 
correspondiente no ta de los c i n -
co estrados » 
; L o hago notorio por medio 
d e l p e r i ó d ú o o filial de l a p r o -
vincia á ¡os e féc tos oportunos. 
L e ó n , 3 0 d é M a r z o de 1'858. 
= J o a f / u i n Maximi l iano Gibcrt. 
. Níim-. •149. 
SubsecrelnrUi.==Seccian de, Cobier-
CincuLAii. 
E l Eiccmo. S K ¡l/íuis/ro </o la 
Gobcrnaóioit me cumuiiica cm fecha 
24 del CÍIITÍCIIIO, la lieul orden que 
copio. 
••Entcraila la l leinn D. g.) 
del oliuio do y. .S; fecha<Va ilul na-
In. i l ; en r¡ua participa' el ansilio 
prestado \wr los Guardias civiles 
del puesln do esa C,'i[Hlal en la ma-
fia na ilcl I I del propio mes á la 
Sillo-Corroo número 86^ que se 
Mascó á la subilla do la cuesta del 
Campo Santo, lia tonillo á biou 
resulver se uiaBifiesta á V . S. ipio 
?. .M.Jia sabido con satislaccinn el 
es|ircsaili) servicio. == Do Real ó r -
d o o . j o d í g p ñ V. S. para los efectos 
correspondienles .» ; 
Lo ijiie. he dispuesto, se inserte en 
este periódico oficial pura satisfac-
ción de los mencionados Guardias. 
toan '¿O de Unzo dé 1858 .=J i i a -
(¡uiii MiixiniiHani) Gitiert. " 
Cincow».==Núin j :150 . 
H a l l a m a d o m u y p a r t i c u -
l a rmen te m i ' a t e n c i ó n el i abuso 
q u e en l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
esta p r o v i n c i a se ha , i in t roiduci- . 
d o desde q u é los Alcaldes pe -
d á n e o s se entienden d i rec tamen-
te c o n las oficinas provinciales 
y a u n c o n m i a u t o r i d a d , en 
;v.: 
!/.:! 
conl ravnncion a l sent ido de la 
ley de ocho de E n e r o de 1 8 4 5 . 
L o s Alcaldes p e d á n e o s son 
unos meros dependienles del 
Alcalde del A y u n l a m i e n l o , y 
p o r lo t an to n o t i enen s e g ú n 
el a r t í c u l o 88 de la espresada 
ley mas .atribuciones q u e las 
q u e este-Ies delega con a r r e g l o 
á los reglamentos y disposicio-
nes de la a u t o r i d a d super io r . 
As i que , a l Alcalde del A y u n -
t a m i e n t o y n o á m í n i á tas 
oficinas provinciales , es á q u i e n 
deben d i r ig i r se en cuantos ca-
sos les o c u r r a n ; l o d e m á s . f u e -
r a u n a comple ta a n a r q u í a . . 
O t r o abuso es él que ' I f ls A l -
caldes p e d á n e o s u n i d d í ' al- c o n -
cejo, de l iberen y t o m e n acuer -
dos sobre asuntos de i n t e r é s 
p i ' o c o r n ü n a l , s i n c o n o c i n i i e n l o 
r iel A y u n l a m i e n l o del d i s t r i t o , 
l o q u e es una verdadera i n l r a c -
c ion de la ley, cosa que o'casio-, 
n a u n verdadero caos en la ad - , 
m i n i s t r a c i o n l u u n i c i p a l . L o s 
concejos deb ie ron cesar desde 
el m o m e n t o en q u e se puso en 
p lanta la actual ley de A y u n t a - , 
m i e m o s , pero , ya q u e se ha to-
le rado hasta a q u í en esta p r o -
v inc i a y atendidas las c i rcuns -
l.ineias especiales de este pais, 
p o d r á seguirse t o l e r a n d o su exis-
tencia, pero s in mas a t r i b u c i o -
nes que la de cuerpos p r o p o -
i ienles de las- mejoras y acue r -
dos que en su concepto p u d i e -
r a o í l o p t a r e l - A y u n t a m i e n t o en 
beneficio de sus convecinos, s ien-
d o pecul iar del. cuerpo m u n i c i -
pal el del iberar acerca de sus 
propuestas , y solo mediante el 
acue rdo de esle, serian o b l i g a -
tor ias las disposiciones q u e h u -
biese cre ido el concejo p r o p o -
ner . Cua lqu ie ra r e s o l u c i ó n t o -
mada en lo sucesivo por los 
concejos, que n o t u v i e r a las 
c i i cnnstanscias indicadas, n o se-
r á ob l i ga to r i a , n i la t o m a r á en 
c o n s i d e r a c i ó n el Gob ie rno de 
p r o v i n c i a , n i n i n g u n o de las 
oficinas de su dependencia. 
P o r l o tanto , he dispuesto 
<itie en lo sucesivo n i esle G o -
t i i c r n o de prov inc ia , n i las o f i -
cinas de su dependencia , d é n 
curso á c o m u n i c a c i ó n a lguna 
i i u e reciban de los Alcaldes pe-
d á n e o s . Se e s c e p t ú a n de esta 
d i spos i c ión cuando sean a s u n -
tos que versen sobre el o r d e n 
p ú b l i c o , asesinatos, robos , i n -
cemlios, en cuyo caso en bene-
ficio del mejor servic io los A l -
caldes p e d á n e o s ' ' p o d r á n d i r i g i r -
se á m i au to r idad , d t r e c t a m o n -
y ' á los puestos de la G u a r -
dia c i v i l s i el caso fuera ap re -
mian te . 
' D e l ' c u m p l i m i e n t o de c u a n -
to se previene en esta c i r cu la r 
quedan resporisa|bles Ips A l c a l -
-^2 
des de A y u n t a m i e n t o . L e ó n - 3 0 
de- M a r z o de 1 8 5 8 . — J o a q u i n 
M a x i m i l i a n o Gibe r t . 
l&e las ofletnas d o Haelenila. 
, . N ú m . 131 . ; 
Admini^fracion principiil Je Hacien-
da pública de la proeincia de Leim. 
ESTANCADAS. 
P o r el S r . Gobernador c i -
v i l de esta provinc ia • se / 'ha 'c i - , 
rjmmca'do ó , ' la Adminis irdr ion 
pr inc ipa l c r i ' 2 7 "del, ac tua l , lo 
i/'ue sigue. 
» L a D i r e c c i ó n genera l • d? 
G é n t á s Estancadas en 15 del 
presente mes m e dice J o l s i -
g u i e n t e . = P o r el Kxcmo. Sr. M i -
n i s t r o de Hacienda s é ' ha co^ 
m u n i c a d o á esta- D i r e c c i ó n ge -
nera l en 8 de l ac tua l la Real ' 
o r d e n • s i g u i e n t e . = C o n f o r n i á n -
dose la Reina ( q . D ¡ g.) c ó h M b 
propuesto por V . I - en '34 ' d é 
Febrero! a n t e r i o r é i n f o r m a r l o 
p o r la A s e s o r í a genera l de e s t é ' 
M i n i s t e r i o en ' ex ped iente p r o -
i n o v i d o p o r D . J u a n (Jalvo A d -
m i n U t r a d ó r suba l t e rno de Reu - ' 
las E s l a n c á d a B ' de ' S e p ú l ' v e d a ' 
p r o v i n c i a d e ' S é g o v i á , para acre-
d i t a r s u incu lpab i l idad en l a 
p é r d i d a de veinte q u i n t a l e s diez 
l ibras de sal q u e causaron ¡as 
á g u a s e n la q u e habia e x i s t é n l e 
en el a l fo l í de s u ca rgo en Oc-
tub re ' de l a ñ o ú l t i m o j h a t e n i -
do á b ien dec la ra r r íe abono á 
d icho sugelo los refer idos q u í n -
tales de sal, q u e desde luego 
p o d r á n darse de baja , en la 
cuenta d é efectos de l presente 
mes; mas a l m i s m o t i e m p o es 
la v o l u n t a d d é S. que en l o 
sucesivo no se hagan abonos de 
esta especie si para justificar la 
ent idad, de; la p é r d i d a ó d a ñ o , 
n o hubiese precedido, desde e l 
m o m e n t o de notarse é s t e el so-
bre l lavo é i n t e r v e n c i ó n de l a ' 
venta d iar ia de sal en los a l -
macenes, por la a u t o r i d a d l o -
cal , respectiva hasta da r salida á 
la que en ellos hubiese a l ocur -
r i r losdesper lec los .paraquccom-
parado d e s p u é s e l resul tado de 
la i n t e r v e n c i ó n y venta con el 
cargo q u e , s e g ú n los l ib ros de 
ent rada y salida de efectos apa-
reciese a l a l m a c é n en e l m o -
m e n t o de ser i n t e r v e n i d o , pue-
da ser conocida, con exact i tud 
la verdadera can t idad del d a ñ o 
ó p é r d i d a esperimentada. De 
Real o rden l o . d i g o á V . I . pa -
r a su intel igencia y; efectos cor-
respondientes = L o q u e .traslada 
á V . S. la D i r e c c i ó n para su co-
n o c i m i e n t o y el de esa A d m i -
n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Hac ien -
da á la que se s e r v i r á p reven i r 
haga c i r c u l a r l a Rea l o r d e n q u e 
antecede á los subal ternos t o -
dos de esa p rov inc ia p o r medio 
del B o l e t í n of ic ia l á fin de q u e 
les sirva de g o b i e r n o q u e n o 
s e r á n acordados abonos de sal, 
si desde el m o m e n t o de n o t a r -
se los desperfectos en e l a r t í c u -
lo , p o r efecto d é l m a l estado de 
los almacenes, n o acuden á la 
a u t o r i d a d loca l ' respectiva para 
q u e se p r a c t i q u e n las d i l i g e n -
cias q u e se i n d i c a n , y se hace 
constar q u e a n t e r i o r m e n t e se 
g e s t i ó ñ á s é ! l o ' conveniente para 
p r o c u r a r la r e p a r a c i ó n de los 
almacenes en e l caso de q u e 
fuesen propiedad de la H a c i e n -
da, pues q u e e n el de ser de par-
t iculares d e b e r á n cu ida r los m i s -
mos, subal ternos , q u e antes de 
s u f r i r de t e r io ro las sales, sean 
hechas p o r los d u e ñ o s de a q ü e -
1 los las obras d é r e p a r a c i ó n n e -
cesarias. ' ' ' '' 
L t í ' t r asc r ibo á V . S. para 
s t v c o n o c i m i e n t o ; y á ' f i n de q u e 
con e l celo q u e le d i s t i ngue por 
:los i n t e r é s e s ; de' la' Hacienda, se 
isii-yá hacer ' sé ' p u b l i q u é eri el 
B o l e t í n ' o f i c i a l la' Rea l o r d e n 
an te r io r . " ' 
L o que he dtsputsto inser-
t a r ' en el 'Bo le t ín ' oficial de l a 
misma pa^ a conocimiento de 
(fuieii corresponda é ñ curnpli-
m i e h t ó de ¡O que por 'dicho Sr . 
Gobernador >e ordena. L e ó n 2 9 
de ' M a r z o de i Ü 5 & . = A n t o n i o 
S ierra . ' 
CoNSDMOS.=Húm. 1 5 2 . 
L a D i r e c c i ó n general de 
con t r ibuc iones , t u v o á bien pre-
v e n i r c o n fecha 13 de Se t i em-
b r é último, q u e las aceitunas y 
las uvas, consideradas como fru-
tas, n o t i e n e n marcarlo derecho 
d é c o n s u m o en las capitales de 
p rov inc i a y. pue r tos . habil i tados 
que se c o m p r e n d e n é n las tres 
p r imeras clases de p o b l a c i ó n de 
la t a r i fa n.0 2."; y á fin de acla-
r a r las dudas que se h a n sus-
ci tado con a q u e l m o t i v o , ha re-
suel to que la espresada e x e n c i ó n 
de derechos, es solo y ú n i c a -
mente aplicable á las aceitunas 
y á las uvas q u e se consumen 
c o m o f r u í a s en las referidas ca-
pitales y puer tos : que l a s q u e 
se des t inan á la e l a b o r a c i ó n de 
aceite, mos to , ú o t r o l icor ó es-
píritu cua lqu i e r a , en todas pa r -
tes deben ^ s ü f r i r ' i n t e r v e n c i ó n 
r igu rosa a l t i empo de ser i n t r o -
ducidas, l l e v á n d o s e cuenta exac-
ta á cada cosechero ó i n t r o d u c -
t o r : q u e el cargo q u e se les ha 
de f o r m a r a l t eno r de lo pres-
c r i t o en ' el :ái ' t ículo 5 8 . d e la 
I n s t r u c c i ó n de 2 4 ' le D i c i c m -
b r é de 1856 , es hada mas q u e 
i n t e r i n o , y queda sujeto á la 
rec t i f i cac ión q u é corresponda, 
s e g ú n e l resul tado del a fo ro , 
q u e la A d m i n i s t r a c i ó n debe eje-
cutar , d e s p u é s de concluidas las 
operaciones del lagareo, y antes 
precisamente de q u e ' los l í q u i -
dos se ha l len en estado de usar-
se, como aceites ó vinos. 
L o q u e para desvanecer .las 
dudas óc í i r r i da . s é n t r e j lás.-ícór-
p o r á c i b r i é s m u n i c i pales;- cose^ 
cbei'os, y arrenrlatarios del d e -
recho de consumos, he c rek lo 
conveniente inser tar esta ac la-
r a c i ó n para c o n o c i m i e n t o de-Ios 
mismos, y efectos o p o r t u n o s á s u 
observancia. L e ó n 3 1 de M a r -
zo de 1 S S S r s S A n t ó n i ó Sierra . 
. - SuMi.wi'i!Os.=Ntiin. 153. 
Su liíiotn t'M pi'tívunciontis jñas terralnnnlus ¡i 
los Avunlumiontus partí quo en Un de cada 
mes si: rcmiUui sin escusa ni pretexto alguno, 
les ruúbos do. siinilnislr'.'S, pues de uo hacer-
lo perderán su importe. * 
A d e m a s ' d e lo ,que se t iene 
dispúéii't '6 '{W el E x c e l e n t í s i m o . 
Sf; I r i l e h d é í i l é " g e n e r a l ' m i l i t a r ' 
en c o m u n i c a c i ó n de 2 6 de M a -
yo del a ñ o ú l t i m o , t ras ladada ' 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i -
pal po r la D i r e c c i ó n genera l de 
Cont r ibuc iones en 3 de J u l i o 
s iguiente , é inser ta en e l B o -
le t in of ic ia l de la p rov inc i a n ú -
m e r o 8 2 d e l r e f e r ido mes, m e 
veo en la necesidad de d i r i g i r - • 
m e nuevamente á los Alcaldes 
de los A y u n t a m i e n t o s ; c o n s t i -
tucionales de la m i s m a para 
q u e a l r e m i t i r á esta of ic ina . 
los recibos de . sumin i s t ro s h e -
chos á t ropas del E j é r c i l o y ; . 
G u a r d i a c i v i l , l o han de v e r i f i -
car precisamente d e n t r o del mes 
en que este servicio se realice, 
teniendo especial cuidado de es-
presar en los recibos los R e g i -
mien tos á quienes se bagan, c o n 
el « d é s e por e l A l c a l d e » y s u , 
V .0 B . " as í c o m o el sello d e l 
A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a n d o a l 
p r o p i o t i e m p o las copias de los 
pasaportes de los Gefes de los 
batal lones, c o m p a ñ í a s ó p a r t i -
das sueltas q u e lo perc iban , s i n 
cuyos requis i tos n o s e r á de abo-
n o su i m p o r t e por las oficinas 
mi l i t a re s ; dichos recibos se d i r i -
g i r á n con r e l a c i ó n , en la q u e 
se e s p r e s a r á la clase y n ú m e r o 
de raciones q u e se hayan su--
m i n i s t r a d o , su v a l o r a c i ó n a l pie 
d é las mismas y el t o t a l . i m p o r -
t é de las que sean. ; 
L o que-he dispuesto i n s e r -
t a r en el Ui-letin oficial p h r a 
conocimiento de los A y u n t a -
mientos de l a provincia, á fin 
de prevenir los perjuicios que 
por esta clase de f a l t a s e s t á n 
espuestos á esperimentar, L e ó n 
2 9 de M a r z o de 1 8 5 8 . = / í / i -
tonio S i e r r a . 
""SUBSIDIO. =. f íúm. ) -0. 
estila el celo oo Ls AÍcaWes pata b r e c 
tiflcaciou de las mairiculas dul presente aúe . 
P o r mas sensible q u e sea á 
esta dependencin, tener q u e d i -
r ig i r se c o n r e p e t i c i ó n A los A l -
caldes c o n s t i t u c i ó n ; ! les (le hi p r o -
v i n c i i i , el desagrado t o n <|iie lia 
v i s to la a p a t í a y p a c » cnlo «jue 
h a n desplegado en la ( u r i n a c i ó n 
de las mr tnV.ulas de la c o n l r i -
L u c i o n del Subs id io i n d u s t r i a l 
e n el p r e s e n t é a ñ o , med ian te 
á que cuasi en s u to t a l idad se 
adv ie r ten bajas c o m p a r a t i v a m e n -
te c o n .los valores obtenidos en 
e l pasado y anter iores , l o c u a l 
p r u e b a l a g r ande o c u l t a c i ó n 
q u e con per ju ic io de los in le re -
•ees del ¡Tesoro' : exis te , 'cuya c i r - " 
cons tancia n o puede queda r s in; 
ju s t i f i cac ión de u n a manera e v i -
den te s i a q u e l l o s ' l i a n de alejar 
de s í la .responsabilidad q u e p o r 
la I n s t r ' uc ion vigente se Ies i r n - . 
p o n e ; y. c o n é l fin de evi tar 
abusos de esta' na tura leza , tan ' 
perjudiciales á : la ¡ H a c i e n d a co-
m o a l c o n t r i b u y e n t e ir ie veo en 
la, p r e c i s i ó n de recordar, n u e v a -
mente e l mas exacto c u m p l i -
m i e n t o - de las circulares- q u e 
p o r med io d e l B o l e t í n o l i c i a l se 
les tiene d i r i g i d o , y m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e la de 4 de Agosto 
de l a ñ o . ú l t i m o inserta en e l d e l 
n ú m e r o 9 3 de d i cho mes: h a -
b i e n d o dispuesto a l p r o p i o t i en i -
P9 la i nmed ia t a .salida d e j o s 
invest igadores d e l . r a m o , D . Joa-
q u í n Castriciones, D A n t o n i o 
G o n z á l e z , y D i J o s é R o d r í g u e z , 
á quienes c o n • este m o t i v o se 
din á reconocer p o r esta A d -
m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l , y á Jos 
cuales s é f a c i l i t a r á n p o r los A l -
caldes y: d e m á s A u t o r i d a d e s l o -
cales cuantos 'ausilios' y d o c u -
mentos cons idere^ necesarios a l 
m e j o r servicio q u e les está c o -
m e t i d o . X e o n 2 9 d e M a r z o de 
185 8 . = A i i t o n i o S ie r ra . 
De lo* Ayuntamientos. 
AIcttMta eonsliíitciomtl de Cumputus. 
Se halla vncanliv la plaza ilc c i -
rujano ile esto pueblu pur muurle 
del que la oliteuia, jtur cuya rozón 
se anuncia al piil)lii:u ¿ fin de que 
los aspirantes á su i lescmpcño ([ne 
deseen servirla presmilcn sus sol i-
citudes en la Sec r e l i r í a del Ayun-
loniienlo en el té rmino de treinla 
dios cuntádus depile la fecha ile su 
inserción en dicho Holelin; m l v i r -
licndo que su asignación es una fa-
nega de Irixo c.nla veeinn eolirotlo 
por «'l mistnii en. el irirt) de S'-liem-
bre que poilrá oscemler ;i tiiia.s cien-
lo veinte fanecas. Camp.izaa Marzo 
'21 de 1 8 5 8 . = E I Alcalde, Pedro 
—y. 
Fernandez. = Ambrosio ^ González, 
Secretario. 
Alcaldía consliluchiial de Valdcfresrío 
Kl n-jiorltuiienli) il« l a . r o n i n -
I ^ U ' - i i M i t e r i i t ' i r i a l ile esl" Ayuata-
in i i ' i i lo p.ira el cornenio ¡>fi'i ¡a' ha-
lla ile inanilie.slo en j>u Sei-relfiiia 
|iorn que los .conl i ibuy. ' i i i i s lingaii 
Jas.observaciones y;reclatiiaciime'1 
que les convengan dentro d e se i í 
iliasiles.le la inserción de este anun-
ciu.en el I ! . . I f l i n . Valilifrestm 14 
ile Morzo.de 1 8 5 8 . = 5 l a r c u á de la 
l 'uente. 
De las a iucad». . - . 
J>. Ignacio Ppei Jarqmillo¡Juez 
de i * instancia de esta ciu-
dad de Medina de ñioseco 
y su partido. 
Para l l eva r & efecto e l p ia -
doso objeto á q u e D . T o m á s 
V a r o n a v e c i n o q u e fue de esta, 
c i u d a d d e s t i n ó sus bienes s e g ú n 
s u d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r í a ba-
j o d é J a q u e fa l lec ió p o r habe r 
cesado e l u su f ruc to q u e de los 
mismos bienes q u e d ó estableci-
d o e n d i c h o tes tamento y c o n 
asistencia d é los a l b á c é a s n o m -
brados j u d i c i a l m e n l e p o r f a l l e -
c i m i e n t o de los q u e aque l d e j ó 
elegidos, se venden en l i c i t ac ión 
p ú b l i c a dos casas y unas p a -
neras c o n corrales situadas ¿ n 
esta c i u d a d , u n a e ra p a r a e l 
d e s g r a n é de mieses y ocho q u i -
ñ o n e s de t i e r r a en t e ' rmino de 
esta c iudad , y q u e hacen en j u n -
t o c i en to setenta y c u a t r o ¡ g u a -
das y . ochen ta y n u e v e esta-
dales c o n sujeccioni a l - p l i e g o 
de condiciones hecho p o r los 
albaceas; cuya subasta t e n d r á l u -
ga r e n l a sala del A y u n t a m i e n -
t o de esta c iudad e l d í a Veinte 
y dos d e l p r ó x i m o A b r i l y s u -
cesivos desde las once de la ma-
ñ a n a e n adelante. L o q u e se 
a n u n c i a p o r m e d i ó de l presen-
t e para c o n o c i m i e n t o de las 
personas q u e deseen in te resa r -
se en la a d q u i s i c i ó n de a q u e -
llos bienes, h a l l á n d o s e de m a n i -
fiesto e l espediente en los dias 
i n t e r m e d i o s e n e l o f i c io de l es-
c r i bano r e f r e n d a n t e . pa ra q u e 
puedan enterarse de las c o n d i -
ciones de subasta y d e m á s c o n -
veniente . Dado e n Hioseco á v e i n -
t é y seis de M a r z o de m i l ocho-
cientos c incuenta y o c h o . = I g -
nacio Paez J a r a m i l l o = P o r , m a n -
dado, H e m e t e r i o Alber t . - • 
Da» l'asctuil Alonso González. Jue ídc 
i - ' instancia tic esta villa de Me-
dina del Campo y su partido. 
Al Sr . Gobernndur de , la pro-
vincia de León atentamente haga 
saber .QuB «n este m i Juzgado y 
;por ante el Escribano que refrenda 
se sigue cpusn de oficio con el ¿líje-
lo ¡lo aYerigiinr el paradero de un 
n'mo ile nueve años llamailo Enr i -
que. Gnmle (¡unzidaz Id j" de Manuel 
difunto; y i l " Mana González, su 
viuda, vei'iiws que fueron de la Pue-
bla de Tedie», provincia de Orense, 
t uyo niño icsi.lía ú l l imanienle en 
la villa dn Serrada de osle partido 
e/l.compaiiia do su madre, y salió 
de dielia población el día doce de 
Febrero ú l t imo, para el olijeto de 
pedir limosna en les pueblos inme-
dialot bajo custodia de Melchora 
San Juaé viuda, pordiosera proce-
dente de tierra de Campos (*» igno-
ra de donde es natural y vecina,) 
cotí licencia de su madre, y i con-
dición de «pie regresar ían á Serra-
da é l catorce de dicho Febrero, sin 
que baste el dia se boya realizado 
según parle dado al Alcalde consti-
tucional de Serrada. Y para que 
tenga efecto la busca de ambos, he 
acordado librar el presente, por el 
cual de parte de S. M . la Reina 
nuestra Señora (Q. D . G.) cuya jus-
ticia en su Real nombre administro 
exhorto y requiero á V. S. y de la 
mío le ruego y encargo qoe luego 
de recibido se sirva aceptarle, y 
mandar se inserten en e l Boletín 
oGcial los. s e ñ a r do Melchora de 
San José , y Enrique Conde, encar-
gtndo á las Autoridades locales de 
los pueblos de la provincia su 
busca, y remisión i este Juzgado 
en el caso de ser hollado». En 
hacerlo asi ail ininislrará V . S. 
justicia sirviúnduso también darme 
aviso del n ú m e r o del Uoletin en que 
so inserte. 
Dado en Medina del Campo i 
yeiraisioleile Marzo de mil ochocien-
tos cineuentn y ocho.=Puscual 
Alonso.=Por mandado de su S i ia . , 
Víctor Rodr íguez . 
SflíJos de Melchora de San José. 
Como treinta ÍIIIOS de edad, ba-
jo de estatura, buen color, cana, 
vestida con vestido de muleton, co-
lor de naranja, y una manta blan-
ca, descalza; lleva además un niño, 
de pecho do dos años de edad. 
Scilas de Enrique Cande. 
Edad nueve años, bajo de esta-
tura, buen color, redondo de cara, 
bien parecido, vestido con pantalón 
de pana caslreada bastante usado, 
cbaquela de paño color de cas taña , 
monlera ncgra de pieles vieja y uno 
esclavina vieja. 
ANUNCIOS OKU U U Í S . 
D . J o a i / u m M a x i m i l i a n o G i -
l í r t , Gobernador civil de l a 
prov 'nda . 
H a g o saber que D . N e m e -
sio Fernandez , vecino de P o n -
fe r rada , ha r e c u r r i d o á m i a u -
t o r i d a d sol ic i tando a u t o r i z a c i ó n 
para c o n s t r n i r u n a f á b r i c a de 
h i e r r o ó for ja 4 la catalana en 
el s i t io l l a m a d o de T r i g a l c s ^ n -
t r e e l t é r m i n o de los pueblos 
de M o n t e s y P e ñ a l v a A y u n l a -
m i e n t o de & Clemente de V a l -
dueza. Y á fin de q u e los. i n t e -
resados puedan r e c l a m a r d é los 
perjuicios q u e se les i n f i e r a c o n 
lá c i tada o b r a , se a n u n c i a e n 
este p e r i ó d i c o of icial para!; q u e 
deduzcan aquellas d u r a n t e ' é l 
plazo de q u i n c e dias, q u e e m -
pieza i contarse desde esta f e -
cha. L e ó n 3 1 de M a r z o de 
1 8 5 8 . — J o a q u í n M a x i m i l i a n o 
G i b e n . 
ANUNCIO DE SUBASTA. 
Comisaria de Montes de la 
provincia de León. 
E l Domingo 25 del p róx imo 
A b r i l y hora de las diez de su ma-
ñana t end rá lugar en la cosa c o n -
sistorial del Ayuntamiento de Vi l l a -
mondos bajo la presidencia de su 
Alcalde constitucional la subasta y 
remate públicos de cincuenta cho-
pos que se han de corlar en el plan-
lio viejo de dicho Villamandos, cuyo 
aprovechamiento ha sido concedi-
do por Ueal orden de 5 de Febre-
ro últ imo. El pliego de condicio-
nes i, que se ha de sujetar la e x -
presada subasta se manifestará en 
esta Comisaria y en la Secre ta r í a 
de aquel Ayuntamiento desde quin-
ce dias antes del señalado á cuan-
tos quieran interesarse como l i d i a -
dores. León 25 de Marzo de 1858. 
=Franc i sco Antonio Goyanes. 
ANUNCIO PARTICULAR. 
Slatadeon de los Oteros. 
En lé rmino de dicho pueblo se 
halla en venia una heredad de tier-
ras labrontías de unas cincuenta y 
ocho fanegas poco mas ó menos t r i -
gal, de buena calidad en diferentes 
pedazos, las personas que quieran 
interesarse en su adquis ic ión po-
d r á n acercarse ó D . Antolin Garc ía 
do Quirós vecino dé la misma v i l l a , 
quien se halla autorizado para i d 
| enageeion. 
m 
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BffiECCION DE SECCION DE TELEGffAFi.V ELÉCTRICA DÉ LEON. 
ESTADO de tas zonas que median desdt tüa Estación á lat demás del «cíno-paro jusliprecfdr ios iespacKbs dil scfticio interior, y las de las fronteras Franco-EspaMas é mspano.Porluijmsas para los del servicio internacional. 
ti. Valencia; . 
fi. Iniií;. . ; 
I . . Gibroltar. . 
í.. Irun. . . 
I¡. Gibrollor. .• 
1!. Carlngcna-. 
] . . Valencia. • 
i . . Estremadoia 
l i . Soria. . . 
K . de. . . . 
í » Itun.. . . 
t . Gibrollar. . 
1.. Valencia.. . 
A. de. . . . 
t . Estremodura. 
L . Barcelono. . 
í . « 
L . Galicia.. . 
L . » 
Ü. Santander.. 
B . Valladolid á Vi 
B.de . . . 
t . Gibrollar. 
1. Irun.. • 
I L . Málagas . 
4 B . Gibroltar. . 
I R . Cartagena.. . . . 
• B . Tarragona 6 Valencia, 
¡loria. 
B . de. 
N'úmbm lie los 
Ksláciones. 
Albacete. . 
Alcati dé Henares. 
* Alcalá de Guailaira 
Alcoiea. . 
* AlgeciriB.. 
* Alicante. < 
* Almbnsa. . 
* Álmarái. . 
Almenar. . 
itlmería. . 
Akasua. . 
Andujar. . 
Ariojuez. . 
Avila. . . 
Itadnjiit. . 
* ll.irliiiílrn.-. 
li.trCclolia.'. 
Bfñavetile.. 
* Belantos. . 
Bilbao.. . 
* liriviesra. . 
HurR.'S. . 
(Jaceiei.. . 
tüilit. . . 
Cnlntayúd . 
* Ctniipillo de Arenas. 
Carolina (l.a).. 
* Cartagena . . 
Cartellon. . . 
Ciudad-Ucal.. 
Pagarán los df^adios-que se dirijan á la! 
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S 
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tincan v 'Ilamaiesíi que 
jMylciiírciL 
Üt. 
R. 
B . 
t 
fe. 
fc. 
t . 
ft. 
fr. 
g 
11. 
L . 
Ci 
\:. 
11. 
Zamora. . . • 
Gilir«lt«r.<- .- . 
Galicia: . . . 
de..- . . » 
Teriiel.' .• . . 
(íjtitiirtar.. . . 
de... . . . . 
Galicia: . . . 
Junquera (de la). 
Idem . . . 
de:. . 
.JISIaS». . . . 
Irun. . • . . 
. A l í n e r í n . . - . . 
J.dgrufio .• . . 
de.. V . .' . 
Darcelóna. . . 
Jlálaga. . . . 
Vnlenna..- . . 
GdifnlUr.. .' . 
i r . . - . . ". • 
(jijiin.. . . - . 
Bar'éeluna. • 
dc i ; . . 
Miilaga. . • . . 
Uclaireiiu. • • 
dpntrol. . . . 
ds. . • . . . 
Gibrell.ir. . . 
Junquera (1.a) . 
H.^Zona.. 
la.Md.. . 
.JáAid . . . 
M.".¡d.. . 
{&.<• Id..-'- . 
Ncmltrps do las 
Eslacloncs. 
* Ciudad-Rodrigo... . 
Círdiba^ . . .- . 
* Coruña. . . . . . 
Cuenco • 
' Baroca.. .- . . 
Xcijan . . . . . . 
Escorial (El). . . . 
* Ferrol (El). . . . 
Figueras 
Gerona..- .. . . . 
GiJoD.- . 
Granada.- . . . . 
Giiadálaja'ra. . . . 
* Guadií.. , . . . 
H.«o." . . .- .- .• . 
H u e l n . . . . . 
l id i f t» . . . . . . 
Jaeh.; ; .-: .; 
*" jat)vB-(s.'.Fia!pfdp).. 
* Jerei de lá-Froñíerii.. 
Jurrqucra^L»).. . . 
I. eéfl v- .• . . . . 
térldnf . . . . . 
Lngrofío;- . . . . 
* f.oja. . . . . . . . 
* l:ag«.'. . 
Madrid.. . . . . 
. .ÍMugn. . .• . . . 
M'»iizntiarrcs. . - . , 
* M a l o r c j . . . . . . . 
Je zoños. 
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2 
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3* 
'4' 
2' 
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4 
ns V> tlniiínlcs ñ'fjus 
inírtfiiocoii." 
K ú m l i m fie las 
EsiacionPs. 
4 o Itnmalrs á Que 
liirtenecen. 
I;. Gifon.. ,- . . . 
I,. .Éslremadáh* . . 
Ú. Vollailoliil'ó Vitoria; 
!>. teriiel. . . 
R; Cartagena: . . , 
í . Gulicia: . . . . 
1 11 
R. Cartagena. . . . 
L . Estremadura. . » 
t . Gijüñ. .- . . * 
; ' I8cm. . . . . 
U. Valladolid ó Vitoria. 
Éi Uun":. . . . . 
ír. de.. . . . . . 
li; Galiiia.' . . . . 
, . '" '>' 
t ; Glbrbltar. . . . 
R. TarragooD f Valencia. 
];.• GMicia:-. . i 
11; Zíiti&o;: . .' 
Ct- GlbioilaT. -. . 
K; Ufcl Poelttfi.. 
' l.¡¿ Gilidü.-v ,• .-
L . Gibrallar. . . 
I , . Inní..' .' . . 
I, . Kslrcmoilura. . 
II. de". . . . . 
] . . Galh i a i . . . . 
U. Saiilandcr;'. . 
*' Majrorga^ . . • 
* Sferid». . . . . 
* Sliranda.: . . . 
Monreal.. . . • 
* Murcia. . . . • 
* Olínedí). . • . . 
* Orense. . . . • 
* Orihuélo 
* Qrppcsa 
Oviédd_: . . .' «" 
* Pajares; . . • 
P a t e n c j o . . . . . 
íaniplona^ . . . 
jardo (El); .• . . 
* ^oiitevfe'drá; .J .; . 
* l!ueíla;(le'Sanabr!a." 
Puerto de Sta'. Mirló 
* Ralina'{Lí). . . . 
HciBi ;• . . . • 
Bioséco" . . . . 
* Sraiamatrca.: .- . . 
" SÍn fetnando;- . • 
* Sín tiífor.- . .' . 
" S(!íl iíaírfíil; . . . • 
* San Itnqne. . . • 
San SrliaMiafi. . •' 
* S i» . C r u l Ucf llclamor 
SaiilaTtiler. .• . 
*_ Salitingo. , . , 
* Suuluíia. . . . 
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4-
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Segovia.. . 
de; . , . 
Gibraltor. . 
Valencia.- • 
de. . . . 
Estremadura. 
Zamora.. . 
Cuenca.. . 
Barcelona. . 
Valencia. . 
de.- . . 
de. . . . 
Irun.. . . 
Tarragona á Voléncia, 
Ksli'emodura.' 
Irun:. . . 
Galicia.'. . 
Gibrollar. • 
dé. . . . 
Galicia.. . 
Valencia'; . . . 
Cifrtt^enn. ; . 
Tarragona 6 Valencia, 
Sanlandtr.'. . 
de 
de. . 
Ituii. . 
Nomlircs ile las 
Kstacienes. 
San Ildefonso. 
Segovia. . 
Sevilla.. . 
* Socuellanós. 
Soria. . . 
Telnvera. . 
* Tamames. . 
Tarancon.. 
Tarragona. 
Tembleque 
Teruel.. . 
* Toledo. . 
Tolos-'.. . 
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